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La cultura en 
el trimestre 
D ébora A rango 
. 
L a intuic ió n para presenta r una ex-
posició n e n e l justo m o m e nto. es una 
d e las condic io nes para asegura r la 
comprens ió n , e l éx ito y la creació n 
d e un hecho a rtí ti co. La selecció n 
d e la a rti ta a ntioqueña D ébora 
Ara ngo para ex hibir u obra e n 
fo rma re tro pecti va e n e l Mu~eo d e 
Arte M o d e rno d e M e d e ll í n . dura nte 
los m ese · d e julio, agosto y septie m -
bre, y e n la Bibli o teca Lui Ánge l 
Ara ngo a m e di ad o d e novie mbre, 
constituye un acie rto d e la in st;tució n 
que tuvo la inic ia tiva. 
D esd e m e diados del a ño, e ha 
pla ntead o a to d os los niveles una re-
flex ió n sobre e l te m a d e la vio le nc ia; 
e l nue ve d e abril d e 1948, ha sido 
debatido, re visad o, re vivido y co-
m e ntado ; la clase po i ítica se ha c ues-
tio nad o nuevam e nte, y los fe nó me-
nos que implica la expe rie ncia de la 
a mnistía pe rmite n un a utoexame n 
del pa ís. La obra d e D ébora A ra ngo, 
realizada durante 47 a ños, confirma 
su d eclaración : " la pintura se con-
funde con mi vida'', pal a bras con la 
cua les d e muestra cóm o e l a rte es la 
fue nte m ás viva p a ra la investigació n 
histó rica . 
Las corrie ntes a rtísticas d e los úl -
timos a ños, e n todo sentido vita li s-
tas, ha n s ituado com o va ng ua rdia o 
tra nsvanguardia , como se ha d e no-
minado , una clase d e pintura e le-
me nta l , a rdie nte, que se e mpa rie nta 
histó ricame nte con e l fa uvism o y con 
e l expresio nis mo a bstracto , sin llegar 
a ser una re visió n de estos movimie n-
tos . Antes que na d a ti e ne que ver 
con la violencia del m o m e nto. con 
los punk, con la pincelada descontro-
lada y con e l colo r d e la image n e lec-
tró nica. Pa ra sorpresa del especta -
d o r , la pintura d e Débo ra A ra ngo, 
realizada e n pasados dece nios. parti-
cipa de la actualidad d e esto plan -
teamie ntos, que ella d e no minó " du-
ros" y que le merecie ro n la incom-
pre nsión de la crítica y la censura e n 
todos los ó rde nes. 
La exposició n . a poyad a e n una 
cuidad osa investigació n . co n un a im-
pecable curad o ría que e aprecia 
desd e la e lecció n y mo ntaje d e la 
obra ha ta la e laboració n d e l ca tá-
logo . d e muestra cóm o la cohe re nc ia 
de l trabajo pe rmite e l acce o a l e -
pectad o r . Po r la a nte rio re con ide-
racio ne re ulta pertine nte d e ta-
carla como la m ejor ex posic ió n del 
segundo se mestre de 1 98~ . 
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El v 1 festi~ ·al 
internacional de teatro 
de Mani zales 
E l Festiva l 1 nte rnacio na l d e T eatro 
de M a nizale fue e l acontecimie nto 
cultura l d e m ás a mpli a pe r ·pectivas 
e n e l presente a ño . no sola m e nte po r 
la o po rtunidad que brindó a los va lo-
res nacio na les . e n es te campo . d e 
proyecta rse inte rn acio na lme nte y 
confro nta rse con o tros realizadore 
la tinoam e ricanos, sino po rque pro-
pició un e ncuentro m asivo (en la ca-
lles y plazas, e n las sala d e repre e n-
tació n y d e confe re ncia , e n las fi e -
tas y te rtulias) d e la juventud inte re-
sada e n cue ·tio nes a rt í. tica . d e nue-
vos acto res y directo res, c ríticos y 
espectado res. as í como de l pueblo 
d e Manizalcs. 
E l e ncue ntro tuvo , ad e m á . e l va-
lo r especia l de las "'d ifíciles re urrec-
cio nes". puesto que re nació de p ué 
• d e o nce a ño y cua ndo ya se lo con-
ide raba cla u urad o d e finiti va me n-
te, lo cua l cons tituye un triunfo con-
tra un a e ri e de fue rzas oscura ntistas 
que ven e n e l teatro (y especia lme nt e 
e n e l teatro expe rime nt a l y con preo-
cupacio nes d e c rítica ocia !) un pe li -
gro p a ra e l "esta blecimie nto'' . No 
obsta nte, hubo pro ble m as: la re pre-
sentació n d e Colo mbia no pudo inte-
gra rse sati facto ria me nte po r ca usa 
d e un e nfre nta mie nto e ntre e l o n-
sejo Nac io na l d e T ea tro y la Corpo-
ració n Colo mbi a na d e T e a tro. de-
bido a la exigencia exce iva d e 
esta última. e n lo que e refie re a 
contro l y selecció n d e la o rganizació n 
del festiva l. E l Con cjo conside ró 
que la Corpo ració n ha bía pe rdido re-
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pre e nta ti vidad y deb ía compa rti r 
con má a m p litud y fl ex ib ilidad sus 
re po n abilidade con una ~ c ri c de 
directo re y g rupos importa nte~. no 
afiliado a e lla. c rit e rio que conlpa r-
tió a mpli a me nte e l comité o rga niza-
dor d e l Fe ti va l e n Maniza l e~ . La . 
do e ntidade gesto ra~ de l e ncue ntro 
e tuvie ro n d e acue rdo e n que e l plu-
ra li s mo a rtí tico se ría (y d e be rá se r) 
e l crite rio predomina nte e n e te tipo 
de ce lebracio nes cultura les. pue to 
que e~ e l único que pro picia condi -
cio nes ace pta ble . para la expe ri tn c n-
tació n y la bú queda a rtí ·tica ve rda-
d e ra me nte libres y fecundas. 
D e todo modo . la no part icipa-
ció n d e grupos ta n represe nt a ti vos 
de l teatro colo mbi a no mo d e rno 
con1o la Ca nde la ri a y e l T ea tro Popu-
la r d e Bogotá ( rPB). fue ro n un é'i ni -
me me nte la me ntados y e n conse-
c ue nc ia. e l Con ·e jo Naciona l d e Tea-
tro se pro po ne. pa ra e l futuro inrne-
d ia to. pro piciar (con la ayuda de 
Cario Jo é R eyesy Jo rgeA ií T ria na 
como mediad o res) un ace rca n1ic nto 
a la Corpo ració n para o rganiza r un 
Fe tiva l Nacio na l de Teatro , e n 
d o nde se escoja n las o bras que re pre-
sente n a Colo mbia e n los próx itno~ 
festiva les de M a niza les. n c ua nto a 
1 la ca lidad d e la o bras y los rnont aj e~ 
n1ás o brcsa lie ntes d e l r Fes ti va l. 
habría que destaca r. a nt e todo. un 
hecho: preva lecie ro n las te nde nc i a~ 
c lás icas y rea listas . E. te e~ e l caso. 
e n la prime ra te nde nc ia . de L.dipo 
rey . mo ntad o po r Jua n Mo nsa lve. y 
R o n1ancero de Edipo, re prc~e n tado 
po r T o n y ( ot~. -..obre t ex to~ de E uge-
nio Ba rba in. pirados e n Sófoclc~: y 
e n cua nto a la segunda . e nco ntratno . 
La halada del café tri te de ('a r~on 
Mc("' ull e rs- ·dward Albee. int erpre -
tada po r e l Tea tro Libre de Bogotá . 
Decir . í . d e G ri sc Ida ( ' a n1 ba ro. ! A 1 
vencedor, de ÜS\ a l do Dra~Ctn . c-..cc -
... 
ni fi cado~ por e l Tea tro Abierto k 
A r g e n t i n a . !v/ u e r te u e e id e nt al d (' 1111 
anarquista. d e [)a n o Fo . int c r¡ re -
tado po r e l tea tro Una n1 de 1\tlc\ tco . 
O he/o indifet ente. d e Jcan Coct e<lu . 
inte rpretado po r e l gru po ()rntto -
rrinco d e l Bra ·il. y t_;t tn isrico hurdel . 
de Nc~ to r JU ~ t avo l)ía; . in tcrprc 
tado por e l Teé.J!ro E~cue l a Satira de 
Ma ni ~.:alc" . El tnon tnjc cnlec ti\o . de 
l J l) 
